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の設計や ESC(Electronic Speed Controller)などの選定の際には、このソフトウェアで飛行
可能性を考察したうえで実行した。 
 (2)「MultiWii 2.0」および「MultiWii2.0 Config」（http://www.multiwii.com/） 









 (4)「Makerbot desktop」（Makerbot社） 
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 骨格と締結具の総重量は 600g、モータや制御基板、ESC などを含めた総重量は、
1260g でした。これにバッテリー250g、配達物 300～500g を搭載しても、重量は 2kg
を下回ることがわかります。完成したモジュールが以下の通りとなります。 
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左図はプロポとの同期動作をMultiwii config
で検証したものです。右下部分をみてわかる
とおりドローンの傾きが検出され、横のグラ
フに出力時のPID値が増減していることが確
認できます。プロポとの同期の際に、ヨー方
向、ピッチ方向の入力を受け付けないバグが
発生したため、安全管理上やむを得ず飛行を
断念し、数値シミュレーションでの確認に 
宅配物設置場所 
バッテリー設置場所 
